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Our sports industry has already entered a stage of fast developing.， however , 
sports insurances  which should guarantee the development of sports industry are 
still not satisfactory. It is far from satisfying the needs of commercial insurance at 
present stage. There are many factors which slow the company's growth: in terms of 
demand ,the will to insure and insurance ability are inadequate; On the supply 
side :low insurance quality and  high price are the main factors;  The external 
factors：incomplete related laws and rules, lagging insurance brokerage market  
hinder the development of sports insurance. 
This paper chooses Sports insurance brokerage as research object.，and tries to 
analyze and research the necessity, the existing problems, countermeasure of 
developing sports insurance brokerage in China. 
Firstly,this paper describes the background and meaning of the topic ,and current 
research situation ,the idea and frame of this paper. Then summarizes sports insurance 
and  sports insurance brokerage. 
In the second chapter ,this paper introduces insurance brokerage business in 
China and foreign countries. Then makes some conclusions : first , large insurance 
brokerage firms  in foreign countries pay great attention to sports insurance 
brokerage market. second,these insurance brokerage firms do not limit their business 
within sports insurance brokerage business . third, the legal environment promotes the 
development of sports insurance brokerage.  
Compared with the present situation of sports insurance brokerage in China ,this 
paper concludes that there are some main factors which hinder the development of 
sports insurance brokerage in China : immaturity of sports insurance market ; low 
approval degree to insurance brokerage; stricter supervision of insurance clause and 
rate ; pressure of competition from foreign-funded enterprises ; the shortage of 
professional skills and talents ; there is not a fully competitive market ; ways to 
expand the business are not market-oriented;sports insurance brokerage in China is 













asymmetry, specialized division of labor, market structure, and makes a conclusion : 
the necessity to develop sports insurance brokerage in China. 
Finally, this paper put forwards some countermeasures : first ,make law of sports 
insurance perfect ; second,  cultivate market-bodies of sports insurance 
brokerage ;third , improve professional and technical competence; fourth ,construct 
complete supervisor system ;fifth , strengthen personnel training , on-job-trainings 
and re-education. 
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    2008 年奥运会在北京的召开，不仅对我国的经济有着很大的拉动作用，也让







计，我国拥有 70 多万个运动场馆，每年有近 600 场纳入国家体育总局计划的大
型体育赛事在各地举行；我国目前有 3亿多人经常参与体育活动，各层次的专业
运动员已达 10 万多人；我国的体育产业经营性机构达 2万多家，从业人员 60 多
万
[2]







































    本文选题的意义主要在于以下几个方面： 




    第二，体育保险经纪市场在我国刚刚萌芽。通过对体育保险经纪市场的研究，
找出其发展的影响因素，针对问题提出对策，明确今后我国体育保险经纪市场的
发展方向，将有助于我国体育保险经纪市场更快更好的发展。 
    第三，体育保险发展过程中，面临着各种制约因素。通过对体育保险经纪市
场的发展研究，推动体育保险经纪市场的发展，是解决我国体育保险发展中所面
临各种问题的有效途径。 



































































    在我国，涉及到体育保险经纪人研究的论著不多。我把这些论文分为 2类，
一类是专门对体育保险经纪人进行论述的文章；第二类是论述体育保险的文章，
这些文章的论述中涉及到了体育保险经纪人。 
    第一类 关于体育保险经纪人 
    我国专门研究体育保险经纪市场的论文不多，只有 8篇。这些论文基本是从
分析我国体育保险经纪现状着手，对我国体育保险经纪的发展提出相应的对策。 
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